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Introducción
soptera es un orden de tamaño mediano de insectos
eusociales comúnmente conocidos como termitas, los cuales
se encuentran entre los insectos mas antiguos, con fósiles de
130 millones de años (Cancello & Myles 2000; Takuya &
Masahiko 2001).  Dentro de los ecosistemas cumplen una
función importante como consumidores primarios de celulosa
y descomponedores de materia orgánica, madera y mantillo;
junto con las hormigas, ocupan cerca de un tercio del total de
la biomasa animal de artrópodos de los bosques húmedos
tropicales de la Amazonía (Takuya & Masahiko 2001).
Básicamente las termitas se dividen en dos grupos: las
denominadas termitas inferiores, representadas por las
familias Mastotermitidae, Hodotermitidae, Termopsidae,
Kalotermitidae, Serritermitidae y Rhinotermitidae que se
caracterizan por la presencia de simbiontes flagelados en el
intestino y poseer una dieta principalmente a partir de la
madera; y las termitas superiores representadas por la familia
Termitidae, la cual se caracteriza por la ausencia de
simbiontes flagelados en el intestino y una dieta mas amplia
(Krishna & Weesner, 1969; Nickle & Collins 1992; Martius
1994; Donovan et al. 2000 y Takuya & Masahiko 2001).
Termitidae abarca aproximadamente el 70% de todas las
especies del orden Isoptera a nivel mundial, con 1900 de las
2800 especies descritas y es la familia más diversa,
abundante y especializada (Nickle & Collins 1992).
Los Termitidae presentan una tendencia en la reducción de
las espinas tibiales (Nickle & Collins 1992) y varias
especializaciones en los mecanismos defensa de los
soldados:  sólo mecánica, mecánica y química ó sólo
química; en ésta última sustancias químicas son expulsadas
a través de un poro o una modificación cefálica en forma de
tubo, denominado tubo frontal o naso.
I Según Nickle y Collins (1992), Termitidae se caracteriza por
la siguiente combinación de caracteres: Imago: Fontanela
presente. Ocelos presentes, clípeo dividido en dos por una
sutura medial. Escama del ala anterior corta y separada de la
escama del ala posterior, venación alar reducida. Espinas
tibiales usualmente 2:2:2. Soldado: Fontanela presente. Ojos
y ocelos ausentes. Mandíbulas variables, variando desde
largas a vestigiales, generalmente la reducción del tamaño
de la mandíbula corresponde a un mayor desarrollo del naso.
Pronoto con forma de silla de montar con un lóbulo anterior
estrecho y curvado hacia arriba; ancho pronotal
considerablemente más estrecho que el ancho de la cabeza.
Espuelas tibiales 2:2:2., pero la tibia posterior y media pueden
tener más de dos espinas.
De Termitidae se reconocen para el Neotrópico tres
subfamilias: Apicotermitinae, Termitinae y Nasutitermitinae.
Anteriormente, se consideraba otra subfamilia,
Amitermitinae, pero posteriormente se concluyó que dentro
de ésta existían dos grupos distintos, uno con afinidades
en la morfología del intestino de Apicotermitinae y el otro
con las afinidades de Termitinae, por lo tanto los géneros
fueron reasignados y se rechazó a Amitermitinae como una
subfamilia válida (Kirton 1992).
Apicotermitinae
Se caracteriza por presentar una incisión entre el primer y el
tercer diente marginal de la mandíbula izquierda del obrero
y del imago, y abdomen en la mayoría de los géneros, con
integumento translúcido que permite visualizar las
estructuras internas.  Para Suramérica, la subfamilia se
encuentra representada por termitas sin soldado, lo cual se
considera una pérdida secundaria y la defensa es realizada
por los obreros.
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Termitinae
Esta subfamilia está representada por géneros con soldados
que presentan un mecanismo de defensa mecánico, con
grandes mandíbulas funcionales. Todos estos géneros
presentan el carácter ancestral de 3 espolones apicales en
la tibia anterior (Nickle & Collins 1992).
Nasutitermitinae
Los Nasutitermitinae muestran la distribución mas amplia y
la mayor diversidad de especies entre las termitas superiores.
Los géneros presentan soldados con mecanismos de
defensa químicos o químicos y físicos, incluyendo una serie
de formas con una progresiva disminución del tamaño de la
mandíbula y un correspondiente aumento en el tamaño
relativo de la proyección frontal o naso. En los géneros más
avanzados de esta subfamilia, la tibia anterior tiene sólo
dos espolones (Nickle & Collins 1992, Matews 1977).
La fauna de termitas Neotropical es considerada actualmente
la tercera en riqueza de especies después de la Etiope y la
oriental. Gracias a nuevas colectas y estudio de material
existente en colecciones, el número de géneros y especies
conocidos se ha incrementado considerablemente (Emerson
1955; Araujo 1970b, 1977; Mathews 1977; Fontes 1979, 1983;
Cancello 1987; Constantino 1990; Cancello et al. 1996;
Cancello & Myles 2000; Constantino & Cancello 1992;
Cancello & Myles 2000; Scheffrahn et al. 2003), no obstante,
debido a los hábitos crípticos y subterráneos de muchas
especies, el conocimiento de la taxonomía y biología de
algunos grupos de termitas es incipiente y se encuentra
incompleto (Fontes 1982, 1986, 1992; Costa-Leonardo 1997,
Roisin et al. 1996).
En Colombia se han realizado algunos estudios, la mayoría
enfocados al impacto económico y cultural debido a las
actividades que estos insectos realizan en áreas urbanas.
Araujo en 1970, reporta para Termitidae, los géneros
Cylindrotermes, Amitermes, Microcerotermes,
Nasutitermes, Obtusitermes y Termes.  Según Berón (1983),
Becker reportó para la región del Carare-Opón 5 géneros:
Microcerotermes, Termes, Syntermes spp., Nasutitermes y
Armitermes.
Weidner (1985), reporta a Armitermes para la Sabana Norte
de Colombia, Syntermes, en la comisaria del Vaupés y
Cornitermes en San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta.
Beron & De Greiff (1985) mencionan la presencia de
Microcerotermes y Cornitermes en Santafé de Antioquia.
Galvis et al. (1978) reporta a Nasutitermes en San Martín
(Meta).  Galvis et al. (1991) registra para el litoral pacífico 6
géneros: Nasutitermes, Armitermes, Termes,
Micronasutitermes, Macrotermes (Syntermes), y
Cornitermes.  En el mismo año, Galvis & Florez, reportan
para la Provincia Zoogeográfica de San Andrés y Providencia
a Termes y Nasutitermes.
El trabajo mas completo fue el de Parra & Soto (1992) y
Parra (1993), quienes colectaron termitas en 8 departamentos
de la región andina, de los 27 departamentos en total del
país.  Los géneros encontrados fueron Amitermes,
Microcerotermes, Termes y Nasutitermes.
El objetivo del presente trabajo es presentar la información
actual sobre la presencia y distribución de los géneros de
Termitidae para Colombia, mediante la revisión de
colecciones entomológicas a nivel nacional. Las
identificaciones a nivel de género se realizaron por medio
de los trabajos publicados por Mathews (1977), Mill (1983),
Fontes (1985, 1992, 1979, 1982, 1986, 1987a, 1987b),
Constantino (1991, 1999, 2002), Scheffrahn & Su (1994),
Noirot (1995), Roisin et al. (1996) y Scheffrahn et al. (2003).
La sinopsis de la familia para el Neotrópico se basó en los
trabajos de Araujo (1977), Fontes (1983), Maes (1990),
Torales et al. (1997), Issa (2000), Constantino (2006). Se
presentan 26 géneros de los cuales 18 son nuevos registros
para el país.
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Introduction
soptera is median-sized among insect orders.
These eusocial insects commonly known as termites are
among the oldest ones with fossilized specimens dating
back 130 million  years (Cancello & Myles 2000a; Takuya
& Masahiko 2001). They play an important role within
I ecosystems, as primary consumers of cellulose and as
decomposers of organic matter, wood and litter.Together
with ants, termites occupy nearly a third of the total
arthropod biomass in tropical humid forests of the
Amazonian region (Takuya & Masahiko 2001).
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The termites are divided into two groups: The first is
denominated lower termites. It is  represented by the
families Mastotermitidae, Hodotermitidae, Termopsidae,
Kalotermitidae, Serritermitidae and Rhinotermitidae,
which are distinguished for having flagellated simbionts
in their gut and a diet based principally on wood. The
second is constituted by the higher termites represented
by the Termitidae family, which is distinguished by the
absence of flagellated simbionts  in their gut and more
general feeding habits (Krishna & Weesner 1969; Nickle
& Collins 1992; Martius 1994; Donovan et al. 2000).
Termitidae comprises about 70% of the worldwide species
of the order Isoptera, with 1900 of the 2800 described
species.  It is the most diverse, abundant, and specialized
family (Nickle & Collins 1992).
The family present a tendency towards reduced tibial spurs
(Nickle & Collins 1992). As defence mechanisms the soldiers
have several specializations: only mechanic, mechanic and
chemical or only chemical; in the last one chemical
compounds are ejected through a frontal pore or a tube-like
cephalic modification named frontal tube or nasus.
Nickle and Collins (1992) characterized Termitidae by the
following combination of characters: Imago: Fontanelle
present. Ocelli present. Clypeus divided in two by a medial
suture. Forewing scale short and separated of hind wing
scale, and reduced wing venation. Tibial spurs usually 2:2:2.
Soldier: Fontanelle present. Eyes and ocelli absent.
Mandibles from long to vestigial, usually the reduction of
length is associated to higher development in the nasus.
Pronotum saddle shaped with a narrow and curved upward
lobule.  The width of the pronotum is considerably narrower
than the width of the head. Tibial spurs 2:2:2, in some cases
hind and mid tibia may possess more than two spurs.
Three subfamilies of Termitidae are known to occur in the
Neotropical region: Apicotermitinae, Termitinae and
Nasutitermitinae. Previously the Amitermitinae subfamily
was also recognized, but it was later concluded that within
this subfamily two different groups existed, one with affinities
to the intestine morphology of Apicotermitinae and another
with affinities to Termitinae, therefore the genera were
rearanged and Amitermitinae was rejected as a valid
subfamily (Kirton 1992).
Apicotermitinae
It is recognized by a cleft between first and third marginal
tooth in the left mandible in workers and imagoes, and a
transparent integument in the abdomen of most of the
genera which allows one to see the internal structures. In
South America the subfamily is represented by species
without soldiers, which is considered a secondary loss
and the defense of the colony is carried out by the workers
.
Termitinae
The genera of this subfamily are represented by the
mechanical mechanism of defense with long functional
mandibles of the soldiers. All genera present the ancient
character of three apical spurs in the foretibia (Nickle &
Collins 1992).
Nasutitermitinae
The Nasutitermitinae show the widest distribution and
the highest richness of species among the higher termites.
The genera present soldiers with chemical or chemical
and mechanical mechanism of defense, including a series
of forms that show a progressive reduction in the mandible
size and a corresponding enlargement of frontal projection
or nasus.  In the most derived genera the foretibia has only
two spurs (Nickle & Collins 1992, Matews 1977).
The tropical fauna of termites is considered today the third
largest in richness preceded by Ethiopian and Eastern
fauna. Thanks to new surveys and examination of collected
specimens, the number of genera and species known has
considerably increased (Emerson 1955; Araujo 1970,
1977; Mathews 1977; Fontes 1979, 1983; Cancello 1987;
Constantino & Cancello 1992; Cancello & Bandeira
1992; Cancello et al. 1996; Cancello & Myles 2000b;
Constantino 1990; Scheffrahn et al. 2003) but, due to
cryptic and subterraneous habits of many species,
taxonomic and biological knowledge of some groups of
termites is incipient and incomplete (Fontes 1982, 1986,
1992; Costa-Leonardo 1997; Roisin et al. 1996).
In Colombia, some studies have been carried out, mainly
focused in the economical and cultural impacts that these
insects have in the urban areas. In 1970, Araujo, reported
the genera Cylindrotermes, Amitermes, Microcerotermes,
Nasutitermes, Obtusitermes and Termes for Termitidae. In
agreement with Berón (1983), Becker reported five genera:
Microcerotermes, Termes, Syntermes, Nasutitermes and
Armitermes, for the Carare-Opón region
Weidner (1985), reports Armitermes for the North Savanna
of Colombia, Syntermes for Vaupes Province and Syntermes
for San Lorenzo, Sierra Nevada of Santa Marta.  Berón &
De Greiff (1985) mentions the presence of Microcerotermes
and Cornitermes in Santafe of Antioquia. Galvis et al.
(1978) reports to Nasutitermes in San Martin (Meta).
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Galvis et al. (1978) reports six genera: Nasutitermes,
Armitermes, Termes, Micronasutitermes, Macrotermes
(Syntermes), and Cornitermes for the Pacific Coast. In the
same year, Galvis & Florez, report Termes and Nasutitermes
for the zoogeographic province of San Andres and
Providencia.
The most complete study was carried out by Parra (1993),
y Parra & Soto (1992), who collected termites in eight
departments in the Andean Region of Colombia. The
genera found were Amitermes, Microcerotermes, Termes
and Nasutitermes.
The aim of this study is to show up-to-date information about
the distribution of the genera of Termitidae in Colombia.  All
the information was gathered by reviewing of entomological
collections in Colombia. The genera classification follows
that of Mathews (1977), Mill (1983), Fontes (1979, 1982,
1985, 1986, 1987a, 1987b, 1992 ), Constantino (1991, 1999,
2002), Scheffrahn & Su (1994), Noirot (1995), Roisin et al.
(1996) and Scheffrahn et al. (2003). The synopsis for the
Termitidae family in the neotropical region as based on
Araujo (1977), Fontes (1983), Maes (1990), Torales et al.
(1997), Issa (2000), Constantino (2006).  26 genera are
listed, of which 18 are new reports for the country.
Cuadro 1.  Sinopsis de la familia Termitidae en la región Neotropical.  Al frente de cada subfamilia se indica el número
de géneros y especies conocidos en el Mundo, seguido del número de géneros y especies para la región neotropical
entre paréntesis, y el numero de géneros registrados para Colombia.
Box 1. Synopsis of the Termitidae family in the Neotropical region. Opposite each subfamily is the number of genera
and species known in the World, followed by the number of genera and species for the Neotropical region in
parenthesis, and number of genera registered for Colombia.
Termitinae 92 (17) 9
Amitermes Silvestri 1901 105 (9)
Cavitermes Emerson 1925 5 (5)
Cornicapritermes Emerson 1950 1 (1)
Crepititermes Emerson 1925 1 (1)
Cylindrotermes Holmgren 1906 6 (5)
Dentispicotermes  Emerson 1949 5 (5)
Dihoplotermes Araujo 1961 1 (1)
Genuotermes Emerson 1950 1 (1)
Hoplotermes Light 1933 1 (1)
Inquilitermes Mathews 1977 3 (3)
Microcerotermes Silvestri 1901 124 (7)
Neocapritermes Holmgren 1912 17 (17)
Onkotermes Constantino 2002 1 (1)
Orthognathotermes Holmgren 1910 9 (9)
Planicapritermes Emerson 1949 2 (2)
Spinitermes Wasmann 1897 6 (6)
Termes Linnaeus 1758 30 (9)
Apicotermitinae 42 (5) 3
Anoplotermes Fr. Mueller 1873 38 (32)
Aparatermes Fontes 1986 1 (1)
Grigiotermes Mathews 1977 2 (2)
Ruptitermes Mathews 1977 5 (5)
Tetimatermes Fontes 1986 1 (1)
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Nasutitermitinae 94 (39) 14
Agnathotermes Snyder 1926 2 (2)
Angularitermes Emerson 1925 5 (5)
Anhangatermes Constantino 1990 1 (1)
Antillitermes Roisin et al 1996 1 (1)
Araujotermes Fontes 1982 3 (3)
Armitermes Wasmann 1897 12 (12)
Atlantitermes Fontes 1979 8 (8)
Caetetermes Fontes 1981 1 (1)
Cahuallitermes Constantino 1994 2 (2)
Caribitermes Roisin et al 1996 1 (1)
Coatitermes Fontes 1982 4 (4)
Coendutermes Fontes 1985 1 (1)
Constrictotermes Holmgren 1910 6 (6)
Convexitermes Holmgren 1910 2 (2)
Cornitermes Wasmann 1897 14 (14)
Cortaritermes Mathews 1977 3 (3)
Curvitermes Holmgren 1912 2 (2)
Cyranotermes Araujo 1970 3 (3)
Cyrilliotermes Fontes 1985 5 (5)
Diversitermes Holmgren 1912 3 (3)
Embiratermes Fontes 1985 14 (14)
Ereymatermes Constantino 1991 2 (2)
Ibitermes Fontes 1985 3 (3)
Labiotermes Holmgren 1912 5 (5)
Macuxitermes Cancello & Bandeira 1992 1 (1)
Nasutitermes Dudley 1890 244 (72)
Noirotitermes Cancello & Myles 2000 1 (1)
Obtusitermes Snyder 1924 1 (1)
Paraconvexitermes Cancello & Noirot 2003 3 (3)
Paracornitermes Emerson 1949 5 (5)
Parvitermes Emerson 1949 10 (10)
Procornitermes Emerson 1949 5 (5)
Rhynchotermes Holmgren 1912 6 (6)
Rotunditermes Holmgren 1910 2 (2)
Subulitermes Holmgren 1910 9 (8)
Syntermes Holmgren 1910 23 (23)
Tenuirostritermes Holmgren 1912 4 (2)
Triangularitermes Mathews 1977 1 (1)
Velocitermes Holmgren 1912 9 (9)
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Listado Taxonómico / Taxonomic List
Listado de los géneros de la familia Termitidae (Isoptera) conocidos para Colombia con su respectiva distribución geográfica
y altitudinal, se registran 18 géneros nuevos para el país. El material revisado de esta familia se encuentra depositado en 17
colecciones entomológicas.
Listing of the genera of the Termitidae family (Isoptera) known for Colombia with their respective geographic and
altitudinal distributions, 18 new genera for the country are reported. The material examined is deposited in 17
entomological collections.
Abreviaturas / Abbreviations
APVN: Colección personal del Andrea Patricia Vargas/ Andrea Vargas personal collection; CEUNP: Colección entomológica
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira / Entomology collecion of the National University (Pamira); CI la
libertad: Centro de Investigaciones «La libertad» (CORPOICA), Villavicencio; «La libertad» Research Institution,
Villavicencio; CTNI: Colección Taxonómica Nacional de Insectos «Luis María Murillo» / National Collection of Insects
taxonomy «Luis María Murillo»; FORESTAL: Universidad Nacional, Ingeniería Forestal, Medellín / Forest Ingeneering
department, National University of Colombia, Medellín; IAvH: Institutto Alexander von Humboldt, Villa de Leyva / Alexander
von Humboldt Institution, Villa de Leyva; IMCN: Colección Zoológica de referencia Científica, Cali / Zooogical Collection
of Scientific Reference, Cali; INGUEDE: Fundación Inguedé, Bogotá / Inguedé Foundation, Bogotá; MEFLG: Museo
Entomológico «Francisco Luis Gallego», Medellín / Entomology Museum «Francisco Luis Gallego», Medellín; MPUJ:
Colección Entomológica, Museo de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá / Entomology Museum of the Javeriana
University, Bogotá; MUSENUV: Museo de Entomología de la Universidad del Valle, Cali / Universidad del Valle, Entonology
Museum, Cali; OSM: Colección Personal Oscar Sánchez, Bogotá / Oscar Vargas personal collection, Bogotá; P.S.O.:
Colección zoológica, Pasto / Zoologic collection, Pasto; SAA: Secretaría de Agricultura de Antioquia, Medellín / Agriculture
Secretary of Antioquia, Medellín; UATLANTICO: Universidad del Atlántico, Barranquilla / Atlántico University,
Barranquilla; UIS: Museo de Historia Natural UIS, Bucaramanga / Natural History Museum UIS, Bucaramanga; UNAB:
Museo de Entomología, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, Bogotá / Entomology Museum, Faculty of Agronomics,
Nationa University of Colombia, Bogotá; UNICOR: Universidad de Córdoba, Montería / Córdoba University, Montería
Subfamilia / Subfamily
Apicotermitinae
Anoplotermes Fritz Mueller 1873 amz and ori pac cs cho gn met pu vc 20-700 INGUEDE, Nuevo registro
MUSENUV, OSM, para Colombia
PMUJ
Grigiotermes Mathews 1977 and ori pac ant by cho met 20-1800 OSM, SAA Nuevo registro
para Colombia




Araujotermes Fontes 1982 amz and cun gn APVN Nuevo registro
para Colombia
90-650
Atlantitermes Fontes 1979 ori me t 650 OSM Nuevo registro
para Colombia
Caetetermes Fontes 1981 and ant 2250 UNAB Nuevo registro
para Colombia
Coatitermes Fontes 1982 and amz pac cau cho pu gv 10-426 IMCN, INGUEDE, Nuevo registro
MUSENUV para Colombia
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Constrictotermes Holmgren 1910 amz cq gn va 60-625 IAvH, PMUJ Nuevo registro
para Colombia
Nasutitermes Dudley 1890 amz and car ori pac ama ant ara at by 0-2800
cq cs cau ce cor cun
cho lg gn gv hu ma
met na pu qu ri snt
suc to vc va




Armitermes Wasmann 1897 car ori ce gv met 80-470 MUSENUV, PMUJ
Cornitermes Wasmann 1897 amz and pac ama by cq cau cun 0-1870 CTNI, IAvH, IMCN, Nuevo registro
cho gv na snt vc INGUEDE, para Colombia
MUSENUV,
OSM, PMUJ
Cyrilliotermes Fontes 1985 amz pu 426 MUSENUV Nuevo registro
para Colombia
Embiratermes Fontes 1985 amz and ori pac ama cau cho 10-700 IMCN, INGUEDE, Nuevo registro
gv met vc MUSENUV, para Colombia
OSM, PMUJ
Labiotermes Holmgren 1912 amz ori gn gv met 90-650 OSM, PMUJ Nuevo registro
para Colombia




Syntermes Holmgren 1910 amz and ori ant cq cau gv 60-1650 IAvH, IMCN, OSM,
met pu vc va PMUJ, SAA
Subfamilia / Subfamily
Termitinae
Amitermes Silvestri 1901 and car ori pac ce cor cun hu ma 0-1470 APVN, CTNI, IMCN,
met snt suc to MEFLG, MUSENUV,
UNAB, UNICOR
Cornicapritermes Emerson 1950 ori me t 200-650 OSM Nuevo registro
para Colombia
Cylindrotermes Holmgren 1906 amz and ori ant gv met 200-2250 IAvH, OSM, PMUJ
Dihoplotermes Araujo 1961 ori me t 250 APVN Nuevo registro
para Colombia
Microcerotermes Silvestri 1901 amz and car ori pac ant cl cau cor cun 25-2200 APVN, CI LA




Neocapritermes Holmgren 1912 amz ori ama gv met 150-650 PMUJ Nuevo registro
para Colombia
Orthognathotermes Holmgren 1910 and snt 1200 CTNI Nuevo registro
para Colombia
Spinitermes Wasmann 1897 amz ori gv met 200-420 MUSENUV, Nuevo registro
OSM, PMUJ para Colombia
Termes Linnaeus 1758 amz and car pac ant cau cpr gv hu vc 10-560 APVN, IMCN,
MEFLG, MUSENUV,
PMUJ
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Anexo 1  / Appendix 1
Subfamilia Apicotermitinae
Anoplotermes Fritz Mueller 1873
Anoplotermes Holmgren, 1912
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